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SÍLABO DEL CURSO TALLER  DE PLATAFORMAS DIGITALES 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Comunicaciones 
1.2   Carrera 
Profesional: 
Comunicación Audiovisual en Medios Digitales/ Comunicación 
Corporativa/ Comunicación y Periodismo/ Comunicaciones y Publicidad  
1.3   Departamento: Comunicaciones 
1.4   Requisito: Diseño y producción digital (ciclo 6) 
1.5   Periodo Lectivo: 2014-1 
1.6   Ciclo de 
Estudios: 
8 ciclo : Comunicación Audiovisual en Medios Digitales/ Comunicación 
Corporativa/ Comunicaciones y Publicidad 
7 ciclo :  Comunicación y Periodismo 
1.7   Inicio – Término: 24 de Marzo 2014 - 19 de Julio 2014 
1.8   Extensión 
Horaria: 
10 horas Totales  (6HP – 4HNP) 
1.9   Créditos: 5 
 
II. SUMILLA: 
Curso práctico que le permite al alumno tener los conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias para organizar, gestionar y dirigir el desarrollo de proyectos comunicacionales 2.0 y 
gestión de contenidos digitales y presencia de marcas, siendo capaces de utilizar todas las 
herramientas necesarias para optimizar resultados. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso, el estudiante diseña, integra y desarrolla planes de comunicación digital, 
gestionando y evaluando productos y servicios relacionados con los contenidos digitales de 
diversas empresas, analiza las necesidades de información y documentación para la creación 
de productos, conoce y utiliza las aplicaciones necesarias para la creación de servicios digitales 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE: 
 Nombre de Unidad I  Marketing de buscadores 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante  conoce  la manera de optimizar las campañas  de publicidad 
en medios virtuales a través del análisis de métricas. 
Se
ma
na 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1  
Principios básicos de 
SEO 
 
 Por qué aplicar  SEO 
para los negocios 
 Funcionamiento de los 
motores de búsqueda 
 
 Revisa el 
contenido del 
sílabo y realiza 
preguntas para 
aclarar sus dudas 
 Analiza la 
información 
proporcionada 
sobre el tema por 
el docente 
 Participa 
prácticas en 
laboratorio 
 
 Realiza 
prácticas en 
internet sobre  
casos 
expuestos en 
sesión. 
 Presenta 
trabajo en 
sesión 2 
PPT/video 
subido al aula 
virtual 
Lectura  
Aula virtual 
laboratorio 
 
C1. Participa en 
clase de forma 
activa expresando 
sus ideas 
asertivamente. 
C2. Presenta en 
el tiempo 
establecido el 
análisis solicitado. 
C3. Resuelve las 
practicas 
planteados 
correctamente en 
clase 
2  
 Entender la Web 
semántica y las 
estrategias de SEM.  
Aplicar Seo 
 Posicionamiento en 
buscadores.  
 Planificar la página Web: 
posicionamiento.  
 
 
 Analiza sobre los 
tipos de 
campañas  on 
line 
 Analiza la 
información 
proporcionada 
sobre el tema por 
el docente 
  Participa 
prácticas en 
laboratorio 
 
 
 Realiza 
prácticas en 
internet sobre  
casos 
expuestos en 
sesión. 
 Presenta 
trabajo en 
sesión 3 
PPT/video 
subido al aula 
virtual 
Lectura  
Aula virtual 
Laboratorio 
 
C1. Participa en 
clase de forma 
activa expresando 
sus ideas 
asertivamente. 
C2. Presenta en 
el tiempo 
establecido el 
análisis solicitado. 
C3. Resuelve los 
ejercicios 
planteados 
correctamente en 
clase 
3  
 Optimizar a través de 
Seo clinics.  
 Comprender el 
posicionamiento 
universal de la Web.  
 Evaluar los resultados: 
métricas seo.  
 
 
 Analiza sobre los 
tipos de 
campañas  on 
line 
 Analiza la 
información 
proporcionada 
sobre el tema por 
el docente 
 Participa 
prácticas en 
laboratorio 
 
 
 Realiza 
prácticas en 
internet sobre  
casos 
expuestos en 
sesión. 
Presenta 
trabajo en 
sesión 4 
PPT/video 
subido al aula 
virtual 
Lectura  
Aula virtual 
Laboratorio 
  C1. Participa en 
clase de forma 
activa expresando 
sus ideas 
asertivamente. 
C2. Presenta en 
el tiempo 
establecido el 
análisis solicitado. 
C3. Resuelve los 
ejercicios 
planteados 
correctamente en 
clase 
4  Algoritmos  SEO 
 
 
 •Analiza sobre 
los tipos de 
campañas  on 
line 
 •Analiza la 
información 
proporcionada 
 
 Realiza prácticas 
en internet sobre  
casos expuestos 
en sesión. 
 Presenta trabajo 
en sesión 5 
 PPT/video 
subido al 
aula virtual 
 Lectura  
 Aula virtual 
 Laboratorio 
   C1. Participa 
en clase de 
forma activa 
expresando sus 
ideas 
asertivamente. 
 C2. Presenta en 
el tiempo 
 sobre el tema por 
el docente 
 •Participa 
prácticas en 
laboratorio 
establecido el 
análisis 
solicitado. 
 C3. Resuelve 
los ejercicios 
planteados 
correctamente 
en clase 
 Evaluación: (T1):  Practicas SEO presentadas  en sesiones del 1 al 4  
5  Algoritmos  SEO II parte 
 
•Analiza sobre 
los tipos de 
campañas  on 
line 
•Analiza la 
información 
proporcionada 
sobre el tema 
por el docente 
•Participa 
prácticas en 
laboratorio 
 Realiza 
prácticas en 
internet sobre  
casos 
expuestos en 
sesión. 
 Presenta 
trabajo en 
sesión 6 
PPT/video 
subido al aula 
virtual 
Lectura  
Aula virtual 
Laboratorio 
C1. Participa en 
clase de forma 
activa expresando 
sus ideas 
asertivamente. 
C2. Presenta en 
el tiempo 
establecido el 
análisis solicitado. 
C3. Resuelve los 
ejercicios 
planteados 
correctamente en 
clase 
Nombre de Unidad II: E-COMMERCE Y SU OPTIMIZACIÓN 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el estudiante  conoce las estrategias e-commerce  para optimizar las 
plataformas digitales de manera eficiente garantizando el retorno de la inversión publicitaria en las organizaciones 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
6 
Identificar las fases 
de planificación y 
dirección de 
proyectos Web.  
 Diseñar la 
experiencia de 
usuario. 
  Usabilidad y 
arquitectura de una 
Web para e-
commerce.  
o.  
 
. 
•Analiza la 
información 
proporcionada 
sobre el tema 
por el docente 
•Participa 
prácticas en 
laboratorio 
 
•Realiza 
prácticas en 
internet sobre  
casos expuestos 
en sesión. 
•Presenta trabajo 
en sesión 7 
 
PPT/video 
subido al aula 
virtual 
Lectura  
Aula virtual 
Laboratorio 
 
C1. Participa en 
clase de forma 
activa expresando 
sus ideas 
asertivamente. 
C2. Presenta en 
el tiempo 
establecido el 
análisis solicitado. 
C3. Resuelve los 
ejercicios 
planteados 
correctamente en 
clase 
 Evaluación: (T2):  Practicas de sesiones 5 al 6 
7 
 Entender las 
modalidades de 
comercio 
electrónico.  
 
 Conocer las 
arquitecturas 
funcionales del 
comercio 
electrónico.  
 Gestionar la 
venta online.  
•Analiza sobre 
los tipos de 
campañas  on 
line 
•Analiza la 
información 
proporcionada 
sobre el tema 
por el docente 
•Participa 
prácticas en 
laboratorio 
 PPT/video 
subido al aula 
virtual 
Lectura  
Aula virtual 
Laboratorio 
C1. Participa en 
clase de forma 
activa expresando 
sus ideas 
asertivamente. 
C2. Presenta en 
el tiempo 
establecido el 
análisis solicitado. 
C3. Resuelve los 
ejercicios 
planteados 
correctamente en 
  El marco jurídico 
del marketing 
digital y el 
comercio 
electrónic 
clase 
8 
Examen Parcial : Examen en laboratorio sobre optimización en  SEO: planificación, ejecución y medición 
de campañas SEO 
9 
Modelos de 
negocios. 
 
 Modelo de 
negocio Canvas  
 
 
•Analiza sobre 
los tipos de 
campañas  on 
line 
•Analiza la 
información 
proporcionada 
sobre el tema 
por el docente 
•Participa 
prácticas en 
laboratorio 
•Realiza prácticas 
en internet sobre  
casos expuestos 
en sesión. 
•Presenta trabajo 
en sesión 10 
PPT/video subido 
al aula virtual 
Lectura  
Aula virtual 
Laboratorio 
. 
C1. Participa en 
clase de forma 
activa expresando 
sus ideas 
asertivamente. 
C2. Presenta en 
el tiempo 
establecido el 
análisis solicitado. 
C3. Resuelve los 
ejercicios 
planteados 
correctamente en 
clase 
Nombre de Unidad III:   COMUNICACIÓN DIGITAL 
Logro de Unidad Al finalizar la unidad el estudiante  comprende las estrategias de comunicación digital  para 
optimizar plataformas digitales de manera eficiente  
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
10 
 
 Conocer los 
sistemas y formas 
on line de 
comunicación 
 Un nuevo modelo.  
Aprender a dirigir 
una comunicación 
digital. El profesional 
multidisciplinar.  
 Aplicar un nuevo 
lenguaje. Reglas y 
normas a seguir. 
 Entender las 
relaciones con los 
nuevos medios 
digitales.  
 Cómo acercarse a 
los influenciadores 
sociales. .  
•Analiza sobre 
los tipos de 
campañas  on 
line 
•Analiza la 
información 
proporcionada 
sobre el tema 
por el docente 
•Participa 
prácticas en 
laboratorio 
 
•Realiza prácticas 
en internet sobre  
casos expuestos 
en sesión. 
•Presenta trabajo 
en sesión 11 
PPT/video subido 
al aula virtual 
Lectura  
Aula virtual 
Laboratorio 
 
C1. Participa en 
clase de forma 
activa expresando 
sus ideas 
asertivamente. 
C2. Presenta en 
el tiempo 
establecido el 
análisis solicitado. 
C3. Resuelve los 
ejercicios 
planteados 
correctamente en 
clase 
11 
Escuchar y actuar 
en la Web social. 
 
 Gestionar una 
comunicación de 
crisis en la red.  
Entender el Plan de 
Comunicación 2.0. 
diseño y puesta en 
•Analiza sobre 
los tipos de 
campañas  on 
line 
•Analiza la 
información 
proporcionada 
sobre el tema 
por el docente 
•Realiza prácticas 
en internet sobre  
casos expuestos 
en sesión. 
•Presenta trabajo 
en sesión 12 
PPT/video subido 
al aula virtual 
Lectura  
Aula virtual 
Laboratorio 
C1. Participa en 
clase de forma 
activa expresando 
sus ideas 
asertivamente. 
C2. Presenta en 
el tiempo 
establecido el 
análisis solicitado. 
 marcha •Participa 
prácticas en 
laboratorio 
C3. Resuelve los 
ejercicios 
planteados 
correctamente en 
clase 
 Evaluación: (T3): Practicas calificadas de sesión 7 al 11 + Presentación de trabajos 
Nombre de Unidad III:   GESTIÓN CONTENIDOS DIGITALES Y VISUALIZACIÓN DE DATOS   
Logro de Unidad Al finalizar la unidad el estudiante  diseña plan de gestión de comunicación on line  que  tengan 
estrategias comerciales para optimizar plataformas digitales de manera eficiente garantizando el retorno de la 
inversión publicitaria en las organizaciones 
12 
Gestión de 
proyectos 
multiplataforma.  
Aplicar la gestión de 
contenidos 
digitales.  
Desarrollar 
proyectos Web.  
 
. 
•Analiza sobre 
los tipos de 
campañas  on 
line 
•Analiza la 
información 
proporcionada 
sobre el tema 
por el docente 
 Participa 
prácticas en 
laboratorio 
Realiza prácticas 
en internet sobre  
casos expuestos 
en sesión. 
•Presenta trabajo 
en sesión 13 
PPT/video subido 
al aula virtual 
Lectura  
Aula virtual 
Laboratorio 
C1. Participa en 
clase de forma 
activa expresando 
sus ideas 
asertivamente. 
C2. Presenta en 
el tiempo 
establecido el 
análisis solicitado. 
C3. Resuelve los 
ejercicios 
planteados 
correctamente en 
clase 
13 
Aprender a 
visualizar datos en la 
investigación 
comercial como SIM 
digital.  
 
Conocer la 
visualización de 
datos: Infografías y 
programas en 
tiempo real.  
 
Aprender a 
visualizar datos para 
la Dirección de 
Marketing: 
Quadrigam.  
 
 
•Analiza sobre los 
tipos de 
campañas  on line 
•Analiza la 
información 
proporcionada 
sobre el tema por 
el docente 
•Participa 
prácticas en 
laboratorio 
Realiza prácticas 
en internet sobre  
casos expuestos 
en sesión. 
•Presenta trabajo 
en sesión 12 
PPT/video subido 
al aula virtual 
Lectura  
Aula virtual 
Laboratorio 
C1. Participa en 
clase de forma 
activa expresando 
sus ideas 
asertivamente. 
C2. Presenta en 
el tiempo 
establecido el 
análisis solicitado. 
C3. Resuelve los 
ejercicios 
planteados 
correctamente en 
clase 
14 
 
Conocer los 
aspectos legales del 
Digital Business.  
 
Aplicar la legislación 
para estrategias de 
marketing, 
publicidad y 
contenidos digitales.  
 
 
 
•Analiza sobre los 
tipos de 
campañas  on line 
•Analiza la 
información 
proporcionada 
sobre el tema por 
el docente 
•Participa 
prácticas en 
laboratorio 
Realiza prácticas 
en internet sobre  
casos expuestos 
en sesión. 
•Presenta trabajo 
en sesión 12 
PPT/video subido 
al aula virtual 
Lectura  
Aula virtual 
Laboratorio 
C1. Participa en 
clase de forma 
activa expresando 
sus ideas 
asertivamente. 
C2. Presenta en 
el tiempo 
establecido el 
análisis solicitado. 
C3. Resuelve los 
ejercicios 
planteados 
correctamente en 
clase 
 Evaluación: (T4): Presentación de avances de trabajo final. 
 
15 
Conocer los pilares 
del DB: Integridad, 
 
•Analiza sobre los 
Realiza prácticas 
en internet sobre  
PPT/video subido 
al aula virtual 
C1. Participa en 
clase de forma 
  
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
 Aprendizaje basado en problemas. 
 Estudio de casos. 
 Discusiones controversiales. 
 Herramientas colaborativas. 
 Trabajo en equipo. 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
         
 
El peso de cada T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 15 0,6 
T2 20 1,8 
T3 30 3,6 
T4 25 6,0 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 25 5 
CONTINUA (Ts) 35 10 
FINAL 45 5 
TOTAL 100% 20 
 
confidencialidad y 
autenticidad.  
Desarrollar 
habilidades para el 
digital manager.  
Aplicar el business 
plan.  
tipos de 
campañas  on line 
•Analiza la 
información 
proporcionada 
sobre el tema por 
el docente 
•Participa 
prácticas en 
laboratorio 
casos expuestos 
en sesión. 
•Presenta trabajo 
en sesión 12 
Lectura  
Aula virtual 
Laboratorio 
activa expresando 
sus ideas 
asertivamente. 
C2. Presenta en 
el tiempo 
establecido el 
análisis solicitado. 
C3. Resuelve los 
ejercicios 
planteados 
correctamente en 
clase 
16  Examen Final Exposición  de plan de gestión de contenidos digitales  
17 Examen Sustitutorio: NO HAY EXAMEN SUSTITUTORIO 
      
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 Prácticas presentadas  en sesiones del 1 al 4 4 
T2 Prácticas de sesiones 5 al 6 6 
T3 
Prácticas calificadas de sesión 7 al 11 + Presentación de 
trabajos 
11 
T4 Presentación de avances de trabajo final. 14 
  
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
 
1. Bibliografía Básica 
 
 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 658.8 DOMI 2010 
Domínguez 
Doncel, 
Alejandro 
Métricas del marketing /  2012 
2 658.872 ROSA Rosales, Pere 
Estrategia digital : cómo 
usar las nuevas 
tecnologías mejor que la 
competencia / 
2010 
 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 Comisión de 
Formatos 
Publicitarios. 
IAB Spain. 
Más allá 
del Click 
Through 
Rate; 
Métricas 
de 
publicidad 
online 
http://www.iabspain.net/wp-
content/uploads/downloads/2012/02/IAB_Ma
s_alla_del_CTR_jul_2010.pdf 
 
2 IAB Peru  http://www.iabperu.com/  
3 Marketing 
eficaz 
 http://www.marketing-eficaz.com 
 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 
 658.872 
WEBE 
 
Weber, 
Larry 
Marketing en las redes 
sociales : cómo las 
comunidades de 
consumidores digitales 
construyen su negocio / 
2010 
2 
658.872 ROSA Rosales, 
Pere 
Estrategia digital : cómo 
usar las nuevas 
tecnologías mejor que la 
competencia / 
2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
